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RÉFÉRENCE
Föderalismusreform aus ökonomischer Sicht, DIW Vierteljahrshefte zur
Wirtschaftsforschung 3/2003, pp. 343-484, Duncker & Humblot, Berlin, 2003
1 Au fil des ans, la répartition des compétences s’est brouillée, de même que l’approche
coopérative  du  partage  des  ressources.  Ces  dérives  du  fédéralisme ont  un  coût  éco ‐
nomique considérable qu’éclairent les contributions rassemblées dans cet ouvrage par
l’institut DIW en y apportant des propositions de réformes. (IB) 
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